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Registration and Refreshments5:30 pm – 6:00 pm 
Qur’an Recitation
Sheikh Mustafa Bouh, Student of Comparative Religions, CIS 
6:00 pm – 6:05 pm 
Opening Address
Dr. Ahmad M. Hasnah, President, Hamad Bin Khalifa University
6:05 pm – 6:10 pm
Guest of Honor Panel Discussion
Dr. Emad El-Din Shahin, Conference President and Dean, CIS
 Sheikh Rached Ghannouchi, Co-Founder and President of 
Ennahda Party, Tunisia
 His Excellency Datuk Seri Anwar Ibrahim, Former Deputy 
Prime Minister, Malaysia 
 His Excellency Ahmet Davutoğlu, Former Prime Minister, Turkey
6:10 pm – 7:25 pm
Moderator 
Keynote Address
‘The Conditions of the Renaissance’ on the 
Path of a ‘Comprehensive Sunnaniyyah Paradigm’
Dr. Tayeb Berghout, Assunnaniyah Foundation for Civilization 
Studies, Norway
7:25 pm – 8:00 pm 
Q & A
Dr. Badrane Benlahcene, Chairman, Organizing Committee, CIS
8:00 pm – 8:15 pm 
Moderator
Sum Up
Dr. Badrane Benlahcene, CIS
8:15 pm – 8:20 pm 
Day 1
Saturday, 2 February 2019
Program
Registration and Refreshments8:30 am – 9:00 am
Theme One: 
The Question of Methodology & Terminology
Dr. Mohamed Bin Naser, European Institute of Humanities, France
Mohamed El-Tahir El-Mesawi
Paper: On Malek Bennabi’s Intellectual and Methodological 
Horizon in Analysis and Theorization: Epistemic Coalescence
and Interdisciplinarity
Mohamed Said Moulay
Paper: ‘The Conditions of the Renaissance’ and 
the Theory of Malek Bennabi on the Driving Force of History
Mazen Hashem
Paper: Malek Bennabi’s Equation of Civilization: 
From Elucidation to Determining the Conditions
Afis Ayinde Oladosu
Paper: Sleeping at “The Solemn Hours of History”: 
On Theory and Methodology of Renewal in Malek Bennabi’s 
‘The Conditions of Renaissance’
Alparslan Açıkgenç
Paper: Parallel Structures of Civilizational and Scientific 
Processes
Discussion
9:00 am – 11:00 am
Moderator 
Coffee Break11:00 am – 11.30 am
Day 2
Sunday, 3 February 2019
Program
Day 2
Sunday, 3 February 2019
Theme Two: 
The Question of Question of Faith & Freedom
Dr. Nayef Bin Nahar Al Shamari, Qatar University
Abdeslam Ballaji
Paper: Religion and Faith in Malek Bennabi’s Book 
‘The Conditions of the Renaissance’
Amar Djidel
Paper: The Questions of Faith and the Civilizational Renaissance
Abdelmajid al-Najjar
Paper: Spiritual Motivation Behind Renaissance as Defined 
by Malek Bennabi 
Husni Mubarrak
Paper: The Religious Idea of Malek Bennabi as a Basis for the 
Reconstruction of the Islamic Civilization: A Contemporary 
Reading in Malek Bennabi’s ‘The Conditions of the Renaissance’
Larbi Houichi
Paper: Malek Bennabi and his Exploration of the Holy Qur’an
Discussion
11:30 am – 1:30 pm
Moderator 
Prayer and Lunch Break1:30 pm – 3:00 pm
Theme Three: 
The Question of Culture & Development
Dr. Jassim Al-Sultan, Ministry of Culture and Sports
Mohammad Abdelhalim Bichi
Paper: Diseases of Islamic Culture in Malek Bennabi’s 
Question of Renaissance
3:00 pm – 5:00 pm 
Moderator
Program
Abu Baker Mohamed Ahmed Ibrahim 
Paper: Malek Bennabi’s Theory of Culture: A Reading 
in the Dialectical Relationship Between the System 
of Ideas and the Conditions of Renaissance
Salha Mohammed Bushara Abdalla
Paper: The Conditions of Woman’s Renaissance in 
Islamic Civilization in Light of Malek Bennabi’s Book
Tahar Saoud
Paper: The Project of the Renaissance in Malek Bennabi’s 
Thought and its Impact on the Algerian University Elite 
Between the Time of Independence and the Present Time
Mohammad Ali Mirzaei
Paper: Logic Laws in the Civilizational Phenomena 
from Malek Bennabi’s Perspective
Mohammad Ali Finaish
Paper: Economic Aspects in the Thought of Malek Bennabi
Discussion
Sum Up5:00 pm – 5:05 pm
Day 2
Sunday, 3 February 2019
Program
Registration and Refreshments8:30 am – 9:00 am
Theme Four: 
The Question of History & Memory 
Dr. Hossam E. Mohamed, Al-Qaradawi Center for Islamic
Moderation and Renewal, CIS 
Bilal Ahmad Malik
Paper: Civilizational Problem or Political Crisis? 
Comparative Analysis of Malek Bennabi and Syed 
Maududi’s Methodological Approach to Renaissance 
Amira Samy Mahmoud Hussein 
Paper: The Self and the Other in Malek Bennabi’s Thought 
Touhami Medjouri
Paper: The Historical and Heroic Role in the 
Renaissance Project
Driss Makboul
Paper: Malek Bennabi’s Philosophy of History: from Heroic 
to Humanitarian Thought
Mohamed Helmi Abdelwahab Hussien
Paper: The Question of Renaissance in Malek Bennabi’s 
Thought: The Historical Laws and the Possibility of Change 
in his Civilizational Project
Mohamed Houmam
Paper: The Religious Idea and the Question of History in the 
Renaissance Project of Malek Bennabi
Discussion
9:00 am – 11:00 am
Moderator
Coffee Break11:00 am – 11:30 am
Day 3
Monday, 4 February 2019
Program
Day 3
Monday, 4 February 2019
Theme Five: 
The Question of the Relationship with the Western Civilization
Dr. Louay Safi, CIS 
Mohamed Elbenayadi
Paper: Malek Bennabi as Occidentalist, and his Theory 
of Relationship with the Western Civilization
Mohamed El-Moctar El-Shinqiti
Paper: Deviant Civilization: The Legacy of the 
Battle of Siffin as Seen by Malek Bennabi
Abdelkader Bekhouche
Paper: Malek Bennabi’s Ideas on Occidentalism 
Khawla Mortathawi
Paper: The Western Civilization in Malek Bennabi’s Thought
Abdelrahman Ahmed Osman Mohamed
Paper: The Western-Islamic Civilizational and Intellectual 
Conflict in Malek Bennabi’s Thought
Discussion
11:30 am – 1:30 pm
Moderator 
Prayer and Lunch Break1:30 pm – 3:00 pm
Theme Six: 
The Question of the Future & Unity
Dr. Fethi B. Jomaa Ahmed, CILE, CIS
Rahma Bennabi
Paper: ‘The Conditions of the Renaissance’ 
in a Postmodern World




Monday, 4 February 2019
Abdullah Al-Ahsan 
Paper: Do Conditions of Renaissance Exist 
in International Politics Today?
Mohammad Nor Manuty
Paper: The Impact of Malek Bennabi's Thought 
on the Malaysian Islamic Youth Movement (ABIM)
Hassan Bin Hassan
Paper: How to Read Malek Bennabi and 
How Do We Think in Line with Him and Continue his Project?
Hicham Betahar
Paper: The Question of the Future Between the Abstract and 
the Embodied in Malek Bennabi’s Thought: Analytical and 
Associative Study on the Book ‘The Conditions of the 
Renaissance’ with Nvivo10 Program
Omar Kamel Meskaoui
Paper: Conditions of the Renaissance in a New World
Discussion
Closing Address
Dr Ibrahim M. Zain, CIS, HBKU, Qatar.
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